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La Biblioteca Pública Municipal de Olot, situada 
en una de las dependencias del Hospicio, es una 
institución que nació de un acuerdo municipal 
en 18 de enero de 1895. Pero de hecho la funda-
ción se llevó a cabo en el día 30 de enero de 1905, 
siendo alcalde de Olot, don Nonito Escubós Se-
rrat-Calvó, el cual sometió a la Excma. Corpo-
ración Municipal el Reglamento para el régim.en 
de la Biblioteca y Museo. En una sala aparte y a 
continuación de la Biblioteca, está el Archivo 
Histórico Municipal. 
En la Biblioteca se llevan inventariados en 
la actualidad 18.500 ejemplares. La inmensa ma-
yoría de ellos se han ido recogiendo a través de 
los años, mediante donativos; otros por adqui-
sición con anticuarios cuando se trata de libros 
antiguos de interés local; y periódicamente, se 
efectúan algunas compras de libros de carácter 
•instructivo, en diferentes terrenos, pero princi-
palmente en el de las Artes, Historia y Geografía^ 
con preferencia siempre los de carácter local. 
Por todo lo expuesto se desprende que no es 
en manera alguna, una Biblioteca de masas, sino 
esencialmente de consulta para una minoría 
selecta. 
En este aspecto, junto con el Archivo Mu-
nicipal, especialmente nutrido, tiene un valor 
inconmensurable. 
El número de lectores oscila entre los 500 
a 600 al año. 
Posee la Biblioteca dos incunables. Dos ca-
tálogos, uno para libros y autores de carácter 
general y otro para los de tipo local. 
La Bibliografía de carácter local, forma pues 
dentro del conjunto, un grupo aparte. Merecen 
destacarse en él las obras de nuestro conciuda-
dano el eminente ¡urisconsulto Juan Pedro Fon-
tanella, la colección completa de «Noticias His-
tóricas» de Francisco Monsalvatge Fossas, las 
obras de Francisco de Bolos y Antonio Bolos, 
Esteban Paluzie Cantalosella, Rdo. José Gelabert, 
José Saderra Mata, Dr. Pedro Casellas, Rdo. P. 
Nolasco de «El Molar», Dr. Joaquín Danés To-
rras, José M." de Sola Morales, Pedro Llosas, 
Miguel Llosas, Serrat Calvó, Francisco Caula, 
Rafael Torrent Orri y otros muchos muy estima-
bles de dentro y fuera de la ciudad que con sus 
trabajos vinieron a enriquecer el conocimiento 
de nuestra ciudad y comarca. 
Abundan las publicaciones que tratan del 
sistema volcánico de la comarca. 
La Hemeroteca local, especialmente nutr i-
da, es más que centenaria. Celebróse este acon-
tecimiento en 1959 en vida del que fue Director 
de la Biblioteca-Museo, Dr. Joaquín Danés y 
Torras. Durante los años de ejercicio en el cargo 
llevó a cabo una labor admirable y sin igual, 
digna en verdad de toda ponderación y encomio. 
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